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Mably – Zone Demi-Lieue Nord
Opération préventive de diagnostic (2014)
Vincent Georges
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  secteur  diagnostiqué  sur  11 ha  est  historiquement  marqué  par  l’exploitation  de
l’argile locale qui affleure directement sous la terre végétale. Les périodes gauloises,
antiques et médiévales sont représentées sous la forme de vestiges structurés. Seuls
quelques tessons retrouvés dans quelques structures en creux indiquent une présence
néolithique et protohistorique ancienne sur le secteur.
2 Le substrat argileux a rendu difficiles les déplacements de véhicules sur roues. Une voie
ouest-est médiévale a été rendue carrossable sur une centaine de mètres, au prix de
recharges en pierres pour combler d’importantes ornières. Par endroit, des portions
pavées  avec  des  bordures  appareillées  sont  même  présentes.  Des  bifurcations  ont
également été observés dans des secteurs sans nul doute devenus impraticables.  En
périphérie immédiate de ce tracé hétérogène, le mobilier archéologique issu des autres
structures archéologiques est concordant avec celui de la voie. Il est ici question d’une
occupation médiévale contemporaine (Xe-XIIe s. ; étude céramologique : A. Horry) avec la
présence de trous de poteaux et d’au moins un silo. L’étude anthracologique indique à
cette époque une ambiance forestière de type chênaie tandis que l’étude carpologique
signale  l’exploitation  du  millet  au  travers  des  sédiments  de  deux  structures
archéologiques  voisines.  Une  fosse  plurimétrique  à  fond  plat  évoque  une  aire
d’extraction d’argile. Le mobilier céramique est là aussi caractéristique de la période
comprise entre les Xe et XIIe s. La présence de cette fosse d’extraction présumée rend
probable la présence de four de potiers sur place mais extérieurs aux périmètres des
sondages.
3 Une  autre  fosse  de  taille  et  de  morphologie  analogues  contient  un  mobilier
caractéristique du début de l’Antiquité (étude céramologique : K. Giry). Elle est dans le
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voisinage immédiat  d’une fosse contemporaine présentant des surcreusements dont
l’un  est  manifestement  un  calage  de  poteau  quadrangulaire.  L’autre  creusement
circulaire semi-métrique a été comblé avec de l’argile pure. Le sommet de cette fosse se
caractérise par des tessons à plat formant un niveau de sol débordant de la fosse. Là
encore,  la  présence  de  fours  de  potiers  antiques  à  proximité  peut-être  fortement
suspectée. Seuls quelques tessons (St. 4032,2, observations V. Georges) et une sphère en
terre cuite modelé issu de la fosse antique aménagée font penser à une exploitation.
4 La partie orientale du diagnostic se singularise par la présence de niveaux alluviaux
anciens superficiels qui ont entaillé l’argile. Ce secteur a fait l’objet d’une implantation
humaine dense caractérisée par une grande quantité de trous de poteaux avec au moins
un alignement vu en sondage. La pauvreté en mobilier archéologique n’a pas permis de
donner  une  attribution chronologique  globale.  Quelques  fosses  contenaient  avec
parcimonie  du  mobilier  céramique  atypique  respectivement  néolithique,
protohistorique et antique. Cette aire sableuse est également traversée par au moins
une petite voie de circulation gauloise, sinon d’une deuxième, toujours gauloise, qui
aurait évolué par la suite en un fossé ayant effacé pour partie les vestiges d’un axe de
circulation antérieur.
5 Sur le tracé le plus occidental, les traces d’ornières ont pu être observées en plan avec
des recharges de céramique, d’amphore ou de terre cuite. Les coupes stratigraphiques
ont également permis d’en faire l’observation.  La largeur de ce ou de ces modestes
chemins protohistoriques est de l’ordre de 1,5 m et ne permettait pas de se croiser.
6 Pour  le  Moyen Âge  et  la  fin  de  la  Protohistoire,  ce  diagnostic  met  en  lumière  des
chemins  vicinaux  secondaires,  en  relation  avec  des  indices  d’occupations  rurales  y
compris antiques à proximité. La présence fortement présumée de fosses d’extraction
antique et médiévale rend probable la présence de fours de potiers ou de tuiliers entre
les sondages.
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